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en la Armada, por retiro, un Celador de puerto de prime
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electricistas.-- Cambio de destino de personal de mari
nería.
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SECCION DEL MATERIAL—Concede crédito para instala
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cia al TenienteAuditor de primera don T. de Molina.
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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como resultado de ofrecimiento hecho porel Director de la Casa "Pahama, S. A.", relativo a que
Personal de la Armada presencie los trabajos de cortar
bajo el agua por medio de la autógena el casco del va
por Castilla, naufragado en las inmediaciones del atraca
dero de minas del Rif, S. M,. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Dirección General de Cam
paña y la Intendencia General de este Ministerio, se Tia
servicio disponer que una Comisión, compuesta por el In
geniero, con destino en la Estación de submarinos de Car
tagena, y un Jefe u Oficial del mismo destino que designe
el Capitán General del citado Departamento, se trasladen a
Melilla a los, efectos indicados.
Es al propio tiempo la Soberana voluntad de S. M. se
declare indemnizable por los días de su duración, como in
herente al destino que desempeñan, la comisión de referen
cia, siempre salvo la detallada comprobación que efectúe
a la vista de los documentos justificativos la oficina fiscal
correspondiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de abril de P928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cartagena y Cádiz, Intendente General, Ordenador
General de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
- =0==
Seccion del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de MarinaD. Rafael Soto Reg,uerá cese en el destino que desem
peña y pase al de Ayudante de Marina interino del dis
trito marítimo de Puente Mayorga.
18 de abril de 1928
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena y Cádiz e Intendente General del Ministerio.
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Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en primero del entrante mes las condicio
nes de embarco reglamentarias para el ascenso el primer
Contramastre D. Antonio Blanco Paz, embarcado en el
cañonero Bonifaz con el- cargo profesional, se dispone sea
relevado por el de igual empleo D. José Galán Romalde.
18 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
Señores...
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que el Condestable Mayor D. Miguel Mayor
Segado cause baja en la Sección de Cádiz y alta en la de
Cartagena.
18 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Por cumplir en 6 del entrante mes la edad reglamenta
ria para pasar a situación de retirado, se dispone que en
la expresada fecha cause baja en la Armada el Celador de
puerto de primera clase Manuel Quesada Buades, con el
haber pasivo con que lo clasifique el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
18 de abril de 192.8.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal., Capitán
General del Departamento de, Ferrol, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
••■••-■•••••••••■•41>.~.~
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Por cumplir en 5 del entrante mes la edad reglamentaria
para pasar a situación de retirado el Torpedista-electricista
Mayor D. Enrique Calvelo Villariño, se dispone que en la
expresada fecha cause baja en la Armada, con el haber pa
sivo con que lo clasifique el Consejo Supremo de Guerra
v Marina.
18 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
- o
Se dispone sean reconocidos para el ascenso los Torpe
distas-electricistas primero D. Pedro Zaragoza Sellés y el
segundo D. Luis Jiménez Parodi, remitiendo a este Minis
terio las actas correspondientes en unión de los informes
reservados de los mismos.
18 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la, Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
f°
expresa cese de prestar sus servicios en los actuales desti
nos y pase a disposición de la Autoridad jurisdiccional que
al frente de cada uno de ellos se indica.
Dé Real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 18 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra y Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
Relación •de referencia.
Marinero Francisco Osoro Aisola, del Ministerio al De
partamento de Cartagena.
Idem Manuel Sellán Trota, del Ministerio a la Escuadra.
Idem Luis San Emeterio García, del Ministerio a la Es
cuadra.
Idem Serafín Iglesias '.iómez, del Ministerio a las Fuer
zas Navales.
=-O==
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros, la Intenden
cia General, y de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien conceder con car
go al concepto "Material de Inventario", del Capítulo '7.(),
artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de seis
mil pesetas (6.000,0o pesetas), para la instalación de un
aparato "Paradox", para limpieza de los tubos de calderas
con destino a -la draga -Titán, -debiendo concertarse dicho
servicio con arreglo a lo establecido en el artículo 243 de
la Ordenanza de Arsenales vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E-. muchos años. Madrid,
r7 de abril de 1928. CoRNEJo.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol número 475, de 27 de febrero pró
ximo pasado, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en los inventarios del
Con
tramaestre, Carpintero y Torpedista.-electricista de la Base
naval de La Grafía, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones del Material y de In
genieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de abril
de Pc_28.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán1
I General del Departamento de Ferrol.
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Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Alojamiento de Oficiales en el edificio de la Torre.
Vajilla electro-plata.
Una sopera de doce raciones... ..
Una ídem de dos raciones... ... ••• •
Un juego de café para doce tazas... ...
Una bandeja cuadrilonga de 27 centímetros...
Una ídem íd. de 35 ídem... ..
Una ídem íd. de 40 ídem... . • ..•
Una fuente ovalada, llana, de 42 ídem... ...
Una ídem íd. íd. de 53 ídem... ...
Una ídem cuadrilonga, honda, de 30 ídem, sin
• • •
• • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
Pesetas.
Una ídem redonda, honda, de 30 ídem, sin tapa.
Una ídem cuadrilonga, de 30 ídem, con tapa...
Una ídem redonda, honda, de 30 ídem, con tapa.
Dieciocho' cucharas lisas... ... ••• ••• •••
Treinta y seis tenedores... ...
Treinta y seis cuchillos lisos... ...
Dieciocho cucharillas para café... ••• •••
Dieciocho ídem para postre... ... ••• ••• •••
Dieciocho cuchillos para postre...
Dieciocho tenedores para postre...
Doce cuchillos para pescado......
Doce tenedores para ídem`... .•• •
Dos servicios para ídem... ...
Dos tenacillas para servir azcúcar...
Dos salseras... ... ••• ••• ••• ••• •••
Dos cacillos .para servir salsas.•• ••• •••
Dos paneras... ...
Un cucharón para sopa... ... ..• ••• ••• ••• •••
Un servicio para ensalada... .
Una pala para servir huevos... ••• ••• •••
Una ensaladera... ••• ••• ••• ••• ••• • • •
Dos fruteros... ••• ••• ••• •• • ••• ••• ••• •••
Un recogemigas... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos cokteleras... ••• ••• • • • •• • • • • ••• •• • • • •
Dos vinagreras... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una cuchara para legumbres... •••
Dos trinchantes... ... ••• •• • • • • ••• ••• •• • • • • •••
Dos azucareras... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos queseras...
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Cristaleríct (para doce personas.)
Doce copas para champagne...
Doce ídem para agua... ... •••
Doce ídem para vino... ...
Doce ídem para Jerez...
Doceidem para licor...
Dos botellas para vino... ••• •••
Das jarros para agua...
Una quesera... ...
Una compotera... ••• ••• •••
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • . . .
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• • • • • • • • • • • •
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•
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Porcelana.
Una sopera... ...
Una fuente de 37 centímetros...
Dos ídem, de 34 centímetros...
Dos ídem de 29 centímetros...
Una ensaladera...
Una salsera... ...
Dos fuentes para rábanos...
Treinta y seis platos llanos...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
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•
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167,00
67,00
82,00
64,00
78,00
81,00
81,00
85,00
71,00
68,00
172,00
[67,00
72,00
176,00
164/0°
36,00
54,00
60,00
54/00
66,00
66,00
58,00
24,00
306,00
18,00
84.00
18,00
17,00
13,00
55,00
84/00
15,00
30,00
50,00
12,00
20,00
.25,00
40,00
69,00
63,00
57,00
57,00
4800
24,00
32,50
19,50
30.00
40,00
30,25
50,50
38,50
34,50
31,75
24,50
90,00
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Doce ídem, soperos... ... • • • • • • • • • • • s • • • • • •
Doce ídem para postre... • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • •
• •
Batería de cocina.
Una tartera de cinco litros de cabida, de alu
minio... ••. ••. ••• ••• ••• ••• •••
Una ídem de 8 ídem de ídem, de ídem...
Una ídem de 14 ídem de ídem, de ídem...
Una ídem de 20 ídem de ídem, de ídem...
Una.olla de cinco ídem de ídem, de ídem...
Una ídem de io ídem de ídem, de ídem...
Una ídem de 15 ídem de ídem, de ídem...
Una ídem de 20 ídem de ídem, de ídem...
Un -cocedor para carne o pescado, cuadrilongo,
de tres centímetros... ... •••• .••
Una cacerola, con mango, de dos litros de ca
bida, de aluminio... .•. ••• •••
Un asador para pescado, de 4:21 centímetros...
Un cuchillo de cocina... ... ••• ••• ••• •••
Un. molinillo para café... ••• ••••
Un machete para carne... ... . • •• •
Una sartén de 20 centímetros... •• ••• •
Una ídem de 24 ídem... ... •,• •-• •• •
Una ídem de 28 ídem...
Una tabla, de castaño, para picar carne...
Dos espumaderas de hierro galvanizado...
Dos cucharones... ... ••• •.•
Un bate huevos de hierro estañada... •.• •••
Dos coladores... ... •.• •.• •••
Una chocolatera, de aluminio, con molinillos...
Un mortero... ...
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
• •
• • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Un perol estañado... ...
Un juego de café, de porcelana, compuesto de:
Doce tazas con platos... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una cafetera... ...
Un azucarero... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un lechero... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doce tazas de desayuno... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cuatro tinas para cocina... • • • • • • •• • • •• ••• • ••
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
•
Pesetas.
• • • •
• •
** ...
• • • • • • • • • • • • • • •
Alojamiento de clases en el edificio principal
Astilleros de Vila.
Una corirra conómica... • • • • • • • • • • •
Enseres de comedor y cocina.
*Veinte cubiertas completos... .••
Veinte platos soperos... ...
Cuarenta platos llanos grandes...
Veinte ídem íd. pequeños...
Cuatro fuentes grandes... ... ••• •••
Seis ídem pequeñas...
Ocho ollas grandes...
Dos tarteras... ..• .•• ••• •••
Cuatro ídem pequeñas. ••• •••
Dos sartenes grandes..
Cuatro ídem pequeñas. • •••
Dos aceiteras grandes..• • • • • •
Cuatro espumaderas...
Cuatro cucharones... •• ..•
(Cuatro espuertas... ..• • ••
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • 9
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• •
• 9 • • • • • • •
• • 9
• • • • • •
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Cristalería y loza.
Veinticuatro copas para vino...
Veinticuatro vasos para agua...
Cuatro botellas para agua...... • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• •
. . .
•
• •
• • •
• • •
• • •
339°°
27,00
19,20
25,75
36,2o
55,70
21,50
31,20
42,15
54,35
25,00
16,20
13,50
7,00
5P0
3,50
1,50
2,00
2,75
3,50
3,00
4,0°
3,00
4,50
10,00
4,50
5,00
69,00
34,00
23,50
23,50
56,00
45,00
de los
300,00
300,00
3u,00
6o,00
20,00
32,00
30,00
16o,oc
40.00
6o,00
30,00
40,00
6o,00
20,00
16,00
20,00
36,00
16,00
40,00
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Ocho ídem para vino... ...
Veinticuatro pocillos y platillos...
Cuatro azucareros... ...
Quatro cafeteras...
Dos lecheras...
... ..
• • • • ••
•
• •
•• •
• • •
• •• • •
••• •
•
•
•••
••• •••
••
• • ••• • ••
• • • ••• ••• •••
• • •
• • •
• • • • • 11 • • • fa • • • • •
CARPINTERO
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Pesetas.
60,00
96,00
32,00
6o,00
30,00
Alojamiento de Oficiales en el edificio de la Torre.
Cinco camas metálicas con somier...
Cinco armarios de luna...
... gee e110
Cinco mesas de noche... ...
Diez sillas_
Cinco mesas de escritorio...
1Cinco tresillos... ...
Cinco sillones, forrados, para escritorio...
Cinco alfombras.. • ...
Cinco espejos... .
Cinco orinales...
Cinco escupideras
Cinco colchonetas de lana.
Diez almohadas.. • ...
, Cinco percheros..
Cinco estanterías para libros...
Diez estores... ...
Dos mesas de comedor...
Un aparador... ••• ••■•
Un trinchero... .
Doce sillas de comedor...
Vuatro escupideras... ...
Un juego de sofá y butacas...
Una estantería...
Cinco estores... .
••• ••• •••
•• • • •• •• •
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••• ••• •
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• • • • • • • • • • • •
••• •1111 ••• •••
••• •••
•••
•••
• • •
•••
•••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
1.950,00
3.500,00
350,00
- 200,00
1.250,00
3.000,00
375,00
1.750,00
375,°°
2:5,00
30,00
750,00
250,00
100,00
500,00
400,00
40°10°
700,00
600,00
600,00
40,00
700,00
350,00
200,00
Ropas y mantelería para los alojamientos anteriores.
Quince juegos de cama... ... ... ... ... ...
Diez mantas de lana... ... ... • • • • •
•
• • • • •
• • • .
Diez colchas... ... ... .. ... .. ... ... ... ... ...
Tres tapetes... ... ... .. ... ... .. ... .. ... ...
Seis manteles... ... ... 9.* .4* 4., ••• *e&
Setenta y dos servilletas... ... ... ... 4Ge e** •••
Un armario, sin luna, para guardar la ropa...
•
• • • •
•
900,00
350,00
500,00
150,00
18o,00
144,00
500,00
Alojamiento de Clases en el edificio principal de los
Astilleros de Vila.
Veinte camas con somier... ...
Veinte mesas de noche... ... •••
Veinte colchones de lana... ..
Veinte almohadas de lana...
Veinte sillas de comedor... ...
Dos mesas de comedor de 2,5 por 1,2...
Veinte sillas habitación...
Veinte toalleros... ...
Veinte escupideras...
Veinte orinales... ... .
Diez lavabos con cubo y j▪ arro...
Veinte armarios...
••• ••• •••
••• ••• •••
11/.1. I
• 600,00
1111“ 600,0o
2.500.00
500,00
400,00
240,00
240,00
i6o,00
8o,00
100,00
8o0,00
3.000,00
• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
• •
•
••• ••• •••
••• ••• ••11 ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•• • ••• •••
••• ••• •••
Ropas de cama, mantelería para los anteriores alojamientos.
Seis manteles... ...
Setenta y dos servilletas...
Cuarenta y ocho toallas...
Ciento veinte sábanas... ..
Sesenta almohadas... ...
Cuarenta cobertores...
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
• •
• •
• •
•••
•••
• ••
••• ••• ••• •••
• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
11.• • •11 ••• • • • • • 11 • • • C.0
150,00
to8,00
336,00
1.8o0.00
480,00
1.200,00
1
Pesetas.
Cuarenta colchas...
...
Dos tapetes de hule...
Dos tapetes de paño... ...
Veinte alfombras... ... ••• tes
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • ••• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
TORPEDISTA-ELECTRICISTA
Instalación de fuerza motriz.
Mil cien metros de cable de tres conductores,
de cobre, aislado con papel y material textiles
con bebidas en el vacío, con materias re
sinosas aislantes, tubo de plomo sin costura
protegida con papel y yute alquitranado, ar
madura de dos flejes de hierro y yute exte
rior embetunado para una tensión de servicio
de 13.500 voltios y de 3 por 22 milímetros
cuadrados de sección, para unir la casera de
la Compañía Gallega con las estaciones trans
formadoras de ioo k. v. a. y de 75 k. v. a.
Tres cajas terminales para el cable anterior...
Dos ídem de unión para ídem. íd. ...
Una ídem de derivación para ídem... ...
Una bobina de reacción tripolar para unir ten
sión máxima de 17.000 voltios y corriente de
lo amperios para la protección del transfor
mador de io k. v. a. ...
Tres desconectadores para tensión de 20.000
voltios y corriente de 200 amperes...
• • V • • • • • •
• •
• •
•
11
800,00
8o,00
90,00
160,00
.> 32.010,00
870,00
58o,00
290,00
Motores y accesorios del taller mecámco.
Un motor trifásico con rotor de anillos rozan
tes y aparato levanta escobillas, de las carac
terísticas siguientes: potencia, ocho kilova
tios; tensión, 210 voltios ; revoluciones por
minuto, 705...
Un juego de carriles tensores para el motor
anterior.... ...
Un arrancador en baño de aceite para el motor
a.nterior...
Una caja de distribución, de hierro fundido, con
interruptor automático de máxima y mínima,
con amperímetro electromagnético... ...
Un motor trifásico similar al anterior de las
características siguientes.: potencia, cuatro ki
lovatios; tensión, 210 'Voltios ; revolucio
nes, 720, ••• eee .40 ed, elhe •••
Un juego de carriles tensores para el motor
anterior...
Un arrancador en bario de aceite para el mo
tor anterior... ...
Una caja de distribución con interruptor auto
mático y amperímetro electromagnético... ..
Un motor trifásico de las características siguien
tes: potencia, 5,50 kilovatios ; tensión, 210
voltios ; revoluciones, r .000... ...
Un juego de carriles para el motor anterior...
Un arrancador en baño de aceite para el motor
anterior...
Una caja de distribución con interruptor auto
mático y amperímetro electromagnético... ... hoo,00
Un motor trifásico de las características siguien
tes : potencia, 2,2 kilovatios; tensión, 210 vol
tiOS ; revoluciones, 950... ...
Un juego de carriles para el motor anterior...
Un arrancador en baño de aceite para el mo
tor anterior... ... W.4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120,00
• ••
•
•
•
•
• •
• • •
• • • • •
1.620,00
210,00
3. I30,00
100.00
120,00
600,00
2.335,00
75,00
120,00
/600,00
2.115,00
75,00
120,00
• • • 1.211,00
7590°
o
o
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Un interruptor giratorio con tres cortacircui
tos con sus fusibles... ... ..• .•• ••• •••
Noventa metros de cable reforzado para ten
siones hasta 750 voltios, de tres conductores,
de cobre, aislados, de 215 milímetros cua
drados de sección, para unir los motores del
taller al cuadro...
Cinco cajas terminales para el cable anterior.
Tres ídem de derivación para el ídem íd. ...
Quince metros de cable reforzado de tres con
ductores de 16 milímetros cuadrados de sec
ción para la conexión del motor de 5,5 kilo
vatios con su arrancador y caja de distribu
Tres cajas terminales para el cable anterior...
Cuarenta metros de cable reforzado, de tres
conductores de seis milímetros cuadrados de
sección para las conexiones de los motores
de _cuatro kilovatios y 2,2 kilovatios... ...
Nueve cajas terminales para el cable anterior.
Un motor trifásico de las características siguien
tes: potencia, 5,5 kilovatios (7,48 H. P.);
tensión, 210 voltios ; frecuencia, 50 perío
dos; revoluciones, 950 por minuto, de cons
trucción abierta con inducido de anillos co
lectores y aparatos levanta escobillas, con
dos platillos de cojinetes de lubricación
automática por anillos con extremo de eje
libre en ejecución especial, con arrancador
adosado provisto de amperímetro... ...
Un motor en construcción y ejecución análoga
al anterior, con polea normal, de 235 mili
tros de diámetro, de las característica si
guientes potencia, 7,5 kilovatios (10,245);
tensión, 210 voltios ; frecuencia, 50 perío
dos; revoluciones, 950 por minuto...
Un juego de carriles para el motor anterior.
Un motor en construcción y ejecución análogo
al anterior. pero con anillos rozantes dis
puestos en caja blindada de protección con
tra gases inflamables, de las características
siguientes: potencia, 10 kilovatios (i3,6
H. P.); tensión, 210 voltios ; frecuencia,
so períodos; revoluciones, 950 por minuto.
Cuatro poleas para las transmisiones 1le los
motores del taller... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
Pesetas.
Instalación del alumbrado exterior.
Veinticinco armaduras de lámparas, de hierro
fundido, con portalámparas hasta 300 am
• ••
Cuatro lámparas portátiles con rejilla protec
Cuatro cajas de acoplamiento de clavija... ...
Doscientos aisladores de porcelana de baja ten
sión, para alumbrado exterior... ...
Doscientos soportes para ídem...
Tres portalámparas con sus pantallas para la
casera de vigilancia... ... ••• ••• •••
Un cortacircuito para la caseta
Tres interruptores para la misma... ••• ••• •••
Treinta postes Manesmann, curvados en su
punta, para una altura de foco de ocho me
Once armaduras de lámparas de hierro con
tapa protectora de cristal y dispersor...
200,00
900,00
272,00
200,00
135,00
114,00
240,00
28800
4.100,00
4.600,0o
75,00
4.900,00
365,00
3.900,0o
72,00
20,00
260,00
294,00
57/0°
7,00
21,00
29.921,00
1.860,00
Cuatro postes rectos de tubos Manesmann,
para una altura de foco de ocho metros...
Dos suspensiones para lámparas con lo me
tros de vano y fijación en los postes ante
riores... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Treinta metros hilo de hierro galvanizado de
siete milímetros diámetro para las suspen
siones anteriores... ... ••• ••• .•. •••
TrPinta metros conductor aislado de 15 mi
límetvos cuadrados de sección, para las sus
pensiones anteriores... ... ..• •••
Dos mil quinientos metros de hilo de cobre de
de tres milímetros de diámetro para el alum
brado exterior... ... .•• ••• ••• .•. .••
Cien metros de conductor aislado de 15 milí
metros cuadrados de sección para las cone
xiones de las armaduras
Cuatro interruptores acorazados con tres me
tros de tubo de acero de 13,5 milímetros...
Tres mil metros hilo de hierro galvanizado de
tres milímetros de diámetro para el alum
brado exterior... ... ..• ••• ••• •••
Diez cajas enchufes con cortacircuitos, para
colocar en los postes del alumbrado. ...
Ocho clavijas para las cajas anteriores... ...
Cien metros de conductor flexible para lám
paras portátiles... ... ••• •••
Cuatro brazos de pared completos
Un interruptor giratorio para cuatro amperios.
Cuatro lámparas, portátiles, con tapa protec
tora... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cien aisladores con soporte curvo... ••• •••
• • •
•
• • • • •
Pesetas.
• • •
• •
•
• • •
• • •
ESTACIONES DE TRANSFORMACION
Estación de loo kilovatios.
Un. transformador de corriente alterna trifási
ca, en baño de aceite, con aparato conserva
dor de dicho líquido, provisto de un con
mutaddr especial en el lado de alta .'para
variar la relación de transformación en 4
por ioo, con borna para el hilo neutro, de
las características siguientes: relación de
transformación, 113,520, 13,000, I2,58p,
220, 127 voltios a plena carga. con cos
= o,8; frecuencia, 50 períodos; conexión es
trella, doble estrella; potencia, 100 kilovatios.
Un transformador de construcción análoga al
anterior, de las características siguientes: po
tencia, 15 kilovatios; conexión, estrella do
ble estrella; relación de transformación,
13.520, 13.000, 12.580, 220-127 voltios: fre
cuencia, 30 períodos; rendimiento a plena
carga y cosi= 195 2 por mo...
Seis desconectadores unipolares para tensiones
hasta 220.000 voltios e ititensidad hasta 200
amperios... ...
Un interruptor automático en baño de aceite
para tensiones hasta 220.000 voltios e inten
sidad hasta 200 amperes, con accionamien
to de palanca y dos relais de máxima... ...
Un relais de mínima tensión para el interrup
tor anterior... ...
Un transformador monofásico para una rela
ción de 13.000/110 voltios, con sus corta
circuitos de alta y baja tensión... ...
•
• • • • •
• • • • • •
4.040)00
100,00
66,00
15,00
300,00
25,00
50,00
340500
8o,00
40/00
285,00
92,00
7,00
120,00
267,00
5.02000
2.810,00
420,00
2. I00 00
90,00
1.200,00
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Tres cortacircuitos de alta tensión con sus fle
xibles para cuatro amperes...
Seis bobinas unipolares de autoinducción para
la protección de los transformadores... ...
Un juego de protecciones para la línea de en
trada (colocada en la casera de la Compañía
General Gallega), compuesto de :
Tres desconectadores unipolares para 220,000
voltios y 200 amperes... ••• ••• .•• •••
Tres pararrayos de antenas... ...
Tres resistencias unipolares de amortiguación.
Una pértiga de dos metros para la maniobra
de los desconectadores...
•• •
••
•
• • •
• • • • • • • • •
Distribución.
Un cuadro de -distribución para el lado de ba
ja tensión del transformador de ioo kilo
vatios. compuesto de dos paneles de mármol
con zócalo de hierro, con todas las cone
xiones posteriores... ...
Un amperímetro electromagnético para el trans
formador, de 15 kilovatios, con escala de
50 amperes.
Un ídem para el transformador de Ioo kilo
vatios, con escala hasta 300 amperes...
Un voltímetro electromagnético para no vol
tios, con escala hasta 15.000 voltios...
Un ídem para 260 voltios... •••
Un interruptor tripolar de palanca para Co
rriente de 350 amperes... ••• ••• ••• •••
Un _í-lem íd. de ioo amperes... ••• •••
Cuatro ídem íd. de 6o amperes...
Tres amperímetros electromagnéticos, con es
cala hasta 100 amperes... ••• •••
Tres cortacircuitos con fusible de cinta para
corriente de 350 amperes... ••. ••• ••• •••
Nueve cortacircuitos para los ioo amperes..:
Seis ídem para 60 amperes...
Tres ídem para el transformador de 15 ki
lovatios...
• • •
• •
•
• •
•
• •
• • • •
• • •
• • • • •• • •• • • •
Cuarenta aisladores de apoyo para tensión has
ta 220.000 voltios . . .
Pesetas.
9
210,00
350.00
210,00
320,00
250,00
30,00
83,
120100
150,00
120,00
100,00
90,00
350,00
600,00
80.00
200,00
150,00
75,00
••• ••• ••• ••• ••• •••• 652,00
Estación transformadora de 75 kilovatios A.
Un interruptor automático, en baño de aceite,
para tensiones hasta 220.000 voltios e in
tensidades hasta 200 amperes, con acciona
miento de palanca y dos relais de máxima.
Un relais de mínima tensión para el inte
rruptor anterior... ...
Un transformador monofásico de tensión pa_
ra una relación de 15000/110... ...
Dos cortacircuitos de alta tensión hasta 220.000
- voltios para dos amperes. del transformador
anterior... ... ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
Un transformador para corriente alterna tri
fásica, en bario de aceite, con aparato con
servador de dicho líquido. provisto de un
conmutador especial en el lado de alta, para
variar la relación de transformación en -1- 4
por 100 con borna para é1. hilo neutro, de
las características siguientes : relación de
transformación 13.520, 13.000, 1.258, 220-127
voltios a plena carga con cos 1=-0,8; fre
cuencia, 50 períodos; conexión estrella, do
ble estrella; potencia. 75 kilovatios... ... •.•
2.100.00
90,00
1.200,00
140,00
2.200,00
Seis bobinas unipolares de autoinducción para
protección de los transformadores anteriores.
Un transformador )trifásico análogo al ante
rior, de las características siguientes: poten
cia, io kilovatios; conexión, estrella, doble
estrella; relación de transformación, 13.520,
12.580, 220-127 voltios; frecuencia, 50 pe
. río(los; rendimiento a plena carga
y cos i :94,33 por Ioo... 2.220,00
Tres desconectadores para tensión hasta vol
tios 220.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 310,00
Tres cortacircuitos hasta 220.000 voltios, con
fusible para: cuatro amperes... 210,00
Un cuadro de distribución compuesto de una
placa de m.ármol con su armazón de hierro
adecuado... ...
Un amperímetro electromagnético con escala
hasta 300 amperes
Dos ídem íd. 100 amperes.
Un ídem íd. 60- amperes... ••. ••• ••• .•• ••• •..
Un interruptor tripolar para 300 ¿imperes...
Dos ídem íd. de 100 amperes.
Un ídem íd. de 60 amperes... .•• ••• ••• ••• •••
Tres cortacircuitos hasta 350 amperes...
Seis ídem íd. loo amperes:.. •.• ••• ••• ••.
Tres ídem íd. 60 arnperes...
Tres interruptores bipolares para seis amperes.
Tres cortacircuitos para seis amperes...
Un voltímetro electromagn-ético con escala has
ta 180.000 voltios... ...
Un amperímetro electromagnético con esca
la hasta 50 .arnperes, ••• •.• ••• •.• •••
Tres interruptores bipolares para las deriva
ciones del alumbrado
Seis cortacircuitos para ídem...
Veinte metros cable reforzado para 750 vol
dos, de tres conductores, de cobre aislad(
con capa de plomo sin costura y armadura
de dos flejes de hierro para unión de la-hom
ha-grande con el cuadro... ...
Veinte metros cable similar al anterior pani.
unir el cuadro con la bomba pequeña... ...
Una instalación blindada de distribución, 'com
puesta de tres c,ajaj de barras colectoras
dos amperímetros, un terminal de cable, dos
cajas enchufes y dos clavijas para .los mo
tores de hormigón y machacadora... ...
Treinta metros de tubo de acero para el alum
brado de la Casa de bombas...
Seis armaduras de lámpara con tapa protecto
ra de cristal y rejilla ...
Un ventilador tipo helicoidal. con motor para
corriente alterna trifásica, de las caracterís
ticas siguientes: revoluciones, 2.850; capa
cidad, 1,4 metros cúbicos de aire por segun
do; potencia del motor, 0,9 kilovatios
[35 H. P.; tenáión, 220 -Voltios . . . . . . . . .
Una caja de distribución para el servicio de
poner en marcha el motor anterior... ...
Setecientos metros cable reforzado para 750
voltios, de tres conductores de .cobre, aisla
do con capa de plomo sin costura y arma
dura de dos flejes de hierro para dar co
rriente al ventilador anterior desde la esta_
ción transformadora de ioo ... 4.2oo,00
Pesetas.
350,00
• • •
•
••
• • • • • • •• • •
••
•• • • • •
• •
• •
•
•
• • •
rii•
• •• •
•
••
• •,•
• •• ••
•
• • • • •
• • •
• • •
400/00
250,00
400,00
150,00
100,09
190,00
60,00
80,00-
, 90,00
•75.00
20,00
10,00
150,00
130;00
20,00
20,00
300,00
100,00
1.200,00
220,00
400-.04.
3.645,00
E. [50.00
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Pesetas.
Dos motores para moyer bombas centrífugas
de 3 II. P., 220 V011:10S y 50 períodos... ...
Dos interruptores automáticos para 15 ampe
res de los motores anteriores... ... ••• •••
Un cuadro con tres fusibles de 20 amperes,
interruptor tripolar y amperíMetro hasta 30
amperes... • • • • • •
= o= =
• • •
• • • • • •
3.500
600,o0
5
700,00
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: El General encargad() del despacho del Mi
nisterio de la Guerra, 'en Real orden de 12 del actual, me
dice lo que' sigue:
"Excmo. Sr»: Con esta fecha digo al Presidente del Con
sejo Suprerno de Guerra y Marina lo siguiente: "El Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea
de la Real v Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder al Auditor General de la Armada
I). Gui
llermoGarcía-Parreño y López la pensión de la Cruz de la
referida Orden, con la antigüedad de primero de febrero
del corriente año, debiendo percibirla a partir de igual fe
fecha.-De Real orden lo traslado a V. E. para su cono
cimiento."
Y de la propia Real orden lo traslado a V. E. para el
suyo v fines consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid, 19 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Asesor General e Intendente General del .\linis
terio.
FzERTENECE.N
Excmo. Sr. : En vista de lo solicitado por el Teniente
.\uditor de primera clase. Fiscal del Departamento
de Cá
diz, D. Tirso de Molina y de la Cámara, y de lo dispuesto
en el vigente Reglamento de licencias temporales. S. M. el
Rey (g. D. g.). conformándose con lo propuesto por
esa
.\sesoría General, ha tenido a bien conceder al mencionado
_fe fe una prórroga de dos meses, a partir del
12 del mes
actual, a la licencia que. para atender al restablecimiento
de su salud. le fué otorgada por Real orden de 9 de fe
brero último (D. O. núm. 33) y empezó a usar el 12 del
mismo mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
\ demás efctos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
.1adrid, 19 de abril de 1928. CORNEJO.
Sres. Asesor General del Ministerio, Almirante Jefe de
.furisdicción de Marina en la Corte, Capitán General
de
Departamento de Cádiz e Intendente General del
Minis
lerio.
=0=
Circulares y disDosiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circulan-Se dispone cambie de destino el personal de
Infantería de :i\larina que figura en la siguiente relación.
16 de abril de 1928.
P. A. del General Jefe de le Sección,
El Jefe del Negociado,
Luis Cañizares.
Señores...
litelacion que 'me cita.
Regimiento
1.°
3,0
1.°
Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
Idení ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idea, ídem.
NOMBRES
CABOS
Manuel Gutiérrez López
Serafín Palomares Latorre
SOLDADOS
José Villalobos Cubo
Francisco López Reinos()
Felipe Rosado Osorio
Juan Domínguez Bot
Antonio Sánchez Ferrer
Enrique Fernández Boudín
José Manuel Silva López
Francisco Gutiérrez Torras
Ramón Fernández Capalleja
Manuel Peláez González
Luis Abaseal Olé
Juan Ruiz Fernández
Marcelino Ballesteros López
José Turpín Murcia.
Gaspar Echevarría Cara
Juan B. Masía Richat .
Manuel Beltrán Blanco
Santiago Gutiérrez Agüero
Manuel Muñoz Martínez
Gregorio Martín de Jorge
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón Compañía
1.0 agreg. Compañía Ordenanzas.
3•0 agreg. Compañía Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
Idem
ídem.
ídem.
Idem
Idem Idem.
Idem
1.0 agreg. Escuela del Cuerpo.
1.0 agreg. Compañía de Ordenanzas.
2.° agreg. Compañía de Ordenanzas.
2.° Idem ídem.
2.° Idem ddee2.° Idem
2.° Idem ídem.
3.° Idem ídem.
1.0 agreg. Compañía de Ordenanzas.
3•0 Idem ídem.
3.0 Idem ídem.
Idem ídem.
3.° Idem ídem.
3.0 Idem ídem.
3.0
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DIRECCION GENER-U, DE NAVEGACION
Esta Dirección ha acordado expresar a la CompañíaTrasmediterránea la complacencia con que ve el altruis
mo y desinterés que pone en el común deseo de coadyuvar
a la intensificackIt de los jitercamhios servidos por laslíneas subvenciwadas entre la Peninsua y el .\rchipié.,
lag-o Canario, toda vez que en su escrito de 7 (lel actual
comunica la decisión de prolongar sin aumento de sub
yenci6n la línea quincenal establecida entre Bilbao, Cádiz
y Canarias, al puerto de Pasajes en el Norte y de Cádiz
a Málaga en el Sur. con arreglo al itinerario adjunto, que
se insertará en la Gaceta de Hodrid y DIARIO OFICIAL
para conocimiento del Ministerio de la Gobernación, Di
rección General de Marruecos y Colonias, Autoridades
de _Marina, Compañía Trasmediterránea y público en Ge
neral.
Madrid. 13 de abril de 1928.
Ei Director General
Angel Cervera y Jácome.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián. Bil
bao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo. Cádiz y Málaga.
Señores...
PUERTOS
Bil bao
Pasajes.
Santander
Muse I
Coruña
Vigo
Cádiz
Málaga
Cádi7
DIA DE LLEGADA
Martes
Miércoles
Viernes
Sábado
Lunes
Martes
Viernes
Sábado
Miércoles
DIA DE SALIDA
Martes.
Jueves.
Viernes.
Domingo.
Lunes.
Martes.
iernes .
Martes.
Miércoles.
Anuncio de subasta
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL
egociado 1."
Declarada desierta la primera subasta celebrada en este
Ministerio, con objeto de proceder a la enajenación del
guardapesca Delfín. dacio de baja en la Armada ; por el
presente se hace saber : que. transcurridos que sean veinte
días de la publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL
del ...\Iinisterio de Marina. Gaceta de Madrid y Boletines
Oficiales de las provincias de Cádiz. Málaga ySevilla, con
tados a partir del que en último término) insertare el mismo,
se procederá en el día y hora que oportunamente será anun
ciado. a la celebración de la segunda subasta del buque ci
tado. y para cuyo acto regirá el "Pliego de condiciones"
que para la primera sirvió, inserto en el DLARio OncIAL
de este Ministerio número 2. de 3 de enero de 1928, y a
que hace referencia el anuncio publicado en igual periódico
oficial numero 19, de 25 de enero.
Lo que para conocimiento de los que deseen interesarse
en la nueva subasta de que se trata se manifiesta por el
presente anuncio.
Madrid, 18 de abril de 1928. El Jefe del Negociado
Alejandro Moro.
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Oue habiéndosele extraviado la cédula de
inscripción para navegar al inscripto del Trozo de Vina_
roz Andrés Fornes Sinó, declaro nulo y sin ningún valor
el expresado dogmento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo, posea v no haga entrega del mismo.
Barcelona, 4 de abril de 1928. El Juez instructor, Al
fonso Sanz.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
ole Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado el pase a la
segunda situación del servicio al individuo Joaquín IVIartí
Saball, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 4 de abril de 1928.—El Juez instructor, Al
fonso Sanz.
Don José Ccrral Rabanillo, Alférez de Navío de la E. R. A.,
Ayudante de Marina de Berrneo y Juez Instructor del
expediente incoado ii:)or pérdida da la cartilla naval y
libreta de inscripción marítima del individuo de este
Trozo Tiburcio Ermecheo Astralaga, folio 101 de 1919.
Hago saber: Que por superior decreto auditoriaclo del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Fe
rrol, fecha 31 del mes último, inserto en dicho expedien
te, se declara justificado el extravío de los referidos docu
mentos, quedando, por tanto, nulos y sin ningún valor.
Bermeo a 6 de abril de 1928. El Juez instructor, Jo
.sé C. Rabanillo.
Don José CorralRabanillo, Alférez de Navío de la E. R. A.,
Ayudante de Marina de Bermeo y Juez Instructor del
expediente incoado por pérdida de la Libreta de ins
cripción marítima del individuo de este Trozo Maree
lino Balsategui Achirica, folio 17 de 1920.
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Fe
rrol, fecha 31 del mes último, inserto en dicho expedien
te, se declara justificado el extravío del referido docu
mento, quedando, por tanto, nulo y sin ningún valor.
13ermeo a 6 de abril de 1928. El Juez instructor, Jo
sé C. Rabanillo.
Don Guillermo de Arnáiz, Teniente de Navío de la Arma
da y juez instructor de la Comandancia de Marina de
La Coruña,
[-lace saber : Que acreditado el extravío de la libreta de
inscripción del inscripto del Trozo de Vigo Emilio•-.Do
mínguez Cobelo, por decreto auditoriado del ecelentísimo
señor Capitán General del Departamento de Ferrar, se de
clara nulo y sin valor alguno dicho documento, incurrien
do en responsabilidad quien lo. usare indebidamente.
La Coruña, 7 de abril de 1928.—El Juez instructor, Gui
llermo de Arnáiz.
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